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摘  要 
21 世纪以来我国大气污染物排放量巨大，以臭氧、细颗粒物（PM2.5）和酸
雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出，为此国家出台了一系列强有力的
节能减排措施，不断提高主要污染物排放标准，为环保产业提供了较有利的发
展环境。近年来，环保产业作为国家持续扶持的产业吸引了大量企业参与，导
致烟气治理行业的竞争进一步加剧，给项目投标和成本运营带来很大的压力。
LT 公司作为集研发、设计和工程总承包于一体的高新技术企业，致力于工业烟
气治理（脱硫、脱硝和除尘），在日益激烈的市场竞争中，企业发展面临很大
的挑战，企业的经营战略、路径需要与时俱进。 
本研究基于战略管理理论，通过对 LT 公司内部外部环境分析，运用波特
五力模型、PEST 和 SWOT 方法对公司现状进行分析，对行业未来发展趋势进
行研判，并提出 LT 公司转型发展的三个发展战略方向：一是稳定脱硫、脱硝、
除尘主营业务并加强技术升级；二是创新战略发展模式和商业盈利模式；三是
拓展非电领域和脱硫废水领域业务。 
在当前烟气治理市场竞争激烈的背景下，本研究通过对 LT 公司转型发展
的战略分析，审视了公司所处的行业环境，探讨了企业管理转型、业务转型以
及人才转型的可行性，为 LT 公司转型发展提供了实施路径和措施，同时，对同
行业企业的战略发展提供借鉴与参考。 
 
 
关键词：烟气治理；战略管理；转型发展；核心能力 
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Abstract 
There exists huge atmospheric pollutant emission in China since the 21th century, 
what’s more, regional and compound atmospheric pollution characterized by ozone, 
fine particles (PM2.5) and acid rain has become a more and more obvious problem. 
To solve those problems, a series of powerful measures for energy conservation and 
emission reduction have been introduced, such as steadily improving emission 
standards of major pollutant, which provides a more favorable environment for the 
development of environmental protection industry. In recent years, as a continuous 
supported industry by country, environmental protection industry attracts a large 
number of enterprises to participate, which leads to aggravate competition among 
flue gas treatment industry and makes great pressure on project bidding and cost 
operation. As a high-tech enterprise of collection R&D, design and general 
contracting, LT Company commits to industrial flue gas treatment（Industrial boiler, 
Denigration and Desulfurization）. In the increasingly fierce market competition, 
great challenges appeared in terms of company. So the strategies and paths of 
company management should be keep path with the times.  
Through internal and external environment analysis of the LT Company, we 
analyze the future development trend of the industry based on the research of 
strategic management theory and applying the Porter model, Pest and SWOT 
analysis methods. Three development strategic directions of transformation and 
development of LT Company have been put forward which includes: first, stable 
dominant business about desulfurization, gentrification, deducting and enhancing 
technology upgrades; second, innovate strategy development and commercial profit 
model; third, expand the business of non-electric and flue gas desulfurization (FGD) 
wastewater treatment fields. 
In the current market, the competition of flue gas treatment is fierce. Through 
Strategy Transformation and Development research of LT Company, we examine the 
company's industry environment, discuss the feasibility of transformation about 
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management, business and HR, which provides the implementation paths and 
measures for the Transformation and Development strategy of LT Company. At the 
same time, it will provide a reference for the strategic development of the same 
industry enterprises. 
 
 
Key words ： Flue gas treatment; Strategy management; Transformation and 
Development; Core capability 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
当前国内大气环境形势严峻，主要大气污染物排放量巨大，部分区域大气
灰霾现象突出。在传统燃煤烟气污染尚未得到有效控制的情况下，区域性复合
型大气污染现象日益突出，以臭氧、细颗粒物（PM2.5）和酸雨为主要表现特征，
区域内大气污染范围日益增大，频次日益增多，严重威胁人民群众的身体健康，
制约社会经济的可持续发展。2015 年我国二氧化硫和氮氧化物排放量分别为
1,859.1 万吨和 1,851.8 万吨，排放总量均远超出环境承载能力，其中火电行业
是重要排放源①，此外，工业锅炉和钢铁企业也是重要的污染源。 
当前国家正大力推进能源结构和产业结构调整，促进社会建设向资源节约
型和环境友好型方向发展，在此背景下，烟气治理行业对火电、化工、冶金等
行业实现清洁生产具有重要作用。国家环保政策和产业政策对环境保护行业的
支持与鼓励越来越大，就火电行业而言，国家出台了不同版本的《火电厂大气
污染物排放标准》，对火电行业烟气排放的要求越来越严格。2014 年 9 月，发
改委、环保部和能源局联合出台了《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～
2020 年）》，提出了超低排放概念，促使火电向清洁能源发展，排放标准已高于
欧美标准，并于 2015 年 12 月出台《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工
作方案》，推动《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～2020 年）》“提速
扩围”。 
LT 公司属于烟气治理行业，服务于火电行业，在烟气治理领域，公司存在
众多实力较强的竞争对手，主要竞争对手为拥有五大电力集团背景的烟气治理
工程公司和烟气治理领域的上市公司。LT 公司作为地方民营烟气治理工程非上
市公司与上述五大电力集团所属的烟气治理工程公司、烟气治理领域的上市公
司展开激烈竞争。为提高该 LT 公司市场竞争力，走可持续发展之路，本文将
                                                             
①数据来源：根据 2006~2015 年度《中国环境统计年报》、《2015 年中国环境状况公报》整理，2016 
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探讨现阶段的企业转型发展以及核心能力的重塑问题。 
第二节 研究目的和意义 
一、研究目的 
本研究拟通过战略管理理论，运用 PEST 和 SWOT 方法分析 LT 公司在发
展过程中所处的优劣势，以及环保行业未来发展的趋势，同时探讨公司未来发
展战略。 
二、研究意义 
面对烟气治理行业激烈的市场竞争格局，LT 公司想要取得市场竞争优势就
必须客观分析当前形势，准确进行市场预测，并对公司资源进行合理的配置与
调整，制定出一套科学合理的企业发展战略。本研究旨在对 LT 公司转型发展
的战略分析，帮助公司充分发挥自身优势，正确定位，提高核心竞争力，为公
司的可持续发展提供方向，同时，本研究也希望能够对同行业企业的战略发展
提供一些有益的帮助。 
第三节 研究方法与内容 
一、研究方法 
本文拟采用如下研究方法： 
（1）文献检索 
笔者利用文献资料、期刊、网络资源了解国内外企业战略管理理论及研究
成果，为研究 LT 公司转型发展提供理论依据。 
（2）案例研究 
笔者调研了一些同行业企业战略发展问题，积累了一些企业转型发展经验。
同时，对 LT 公司发展状况进行了多次调研，获得了详实的一手资料，并对 LT
公司战略发展中存在的问题进行了细致的分析与研究，提出了 LT 公司转型发
展的方向和制度保障措施。 
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二、研究内容 
本文共分为六部分。 
第一章绪论：本章简要概述了研究的背景、目的和意义、方法与内容，阐
述 L 公司应该适应市场变化，主动转型。 
第二章相关理论与研究：本章整理了与企业转型发展有关的国内外文献，
建构了理论框架。 
第三章烟气治理行业经营环境分析：本章分析了行业发展现状，宏观经济
环境以及行业竞争环境，探讨了 LT 公司所在行业发展趋势。 
第四章公司发展现状：本章介绍了公司基本情况，分析了公司转型发展的
必要性，通过 SWOT 分析法提出了公司转型发展方向，并对公司核心能力进行
了分析。 
第五章公司转型发展战略：本章探讨了公司转型发展的路径设计、包括战
略变革与战略创新、管理、业务以及人才转型，介绍了公司当前战略转型的实
施以及制度保障情况。 
第六章总结：本章提出行业发展的对策，并对未来研究做出展望。 
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第二章  相关理论与研究 
国内外专家、学者在企业战略和转型方面进行了大量的研究和实践，本章
将系统梳理企业战略理论近年的研究，探讨企业转型的动因、路径以及关键因
素，为企业转型发展的战略管理提供参考。 
第一节 国内外研究现状 
一、企业战略理论 
自从美国管理学家巴纳德 1938 年将“战略”这一思想引入企业经营与管
理领域之后，国内外学者们进行了不断的研究和探索，汪长江[1] 将企业战略理
论发展总结为三个阶段，即以环境为基础的经典战略理论阶段、以产业结构分
析为基础的竞争战略阶段以及以资源和知识为基础的核心能力理论阶段，其中
经典战略理论较为强调外部环境，要求企业所适应的环境是已经结构化了的市
场环境，缺乏企业内部条件分析，导致企业发展空间有限，被动地适应市场；
竞争战略理论指出了企业在分析产业结构竞争环境的基础上，制定竞争战略的
重要性，并提出了具体的模型，这有助于企业将其战略方向转向有吸引力的产
业选择上，但是该理论缺乏对企业内部条件的分析，很难解释在无吸引力的行
业中存在高利润企业以及高潜在利润行业中出现经营很差企业的原因；核心能
力理论则将目光转向了企业内部，强调企业要从自身资源和能力出发来选择产
业进行经营，克服了经典战略理论和竞争战略理论的不足，但该理论过分强调
内部资源与能力，忽视了与外部竞争环境的结合，所以很难解释具有所谓核心
竞争力标准的企业在市场竞争中失败的原因。 
企业战略目标需要总体目标来统筹规划，王元地等[2] 根据企业管理的层级，
将企业战略目标体系分为企业总体战略、经营单位战略以及职能战略目标，如
图所示： 
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